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%ti 1 8 d e J u í i o . . . 
Se cumplen los seis a ñ o s de aquella 
fecha inolvidable en que en el Llano 
Amarillo, en tierras de Africa, se d ió 
el grito liberador de E s p a ñ a , E l E jé r -
cito se ha lanzado al combate, por-
que, brazo armado de la Patria, no 
puede consentir que ésta siga hun-
diéndose, entregada a sus enemigos 
que iban demoliendo piedra a pie-
dra, el edificio de su unidad, despo-
jándola de sus pilares sustentadores 
de raza, re l ig ión y tradiciones; coh i -
biendo al país por el terror y el 
crimen... 
Ahogada en sangre la voz del 
patriota Calvo Sotelo, nada quedaba 
que hacer en el campo parlamentario, 
en el terreno pacíf ico de las ideas, 
frente a la demagogia y a la revolu-
ción marxista en marcha, m á s que 
dejar que hablaran las armas. 
En el t r á n s i t o del 18 al 19 de Julio 
de 1936 se yergue E s p a ñ a . Franco ha 
volado de Canarias a T e t u á n ; Queipo 
de Llano ha hecho una genial trans-
mutación en Sevilla; Mola ha erguido 
unánime a Navarra; a la aciaga pér-
dida de Sanjurjo, a la redada en que 
cae Goded en Barcelona, a la ca ída 
del baluarte del cuartel de la Monta-
ba en Madrid, a la defección de parte 
de la Escuadra, responde el estoico 
y t spañol ís imo « N o i m p o r t a » . 
La gesta e s t á en su in ic iac ión y ya 
nada, ninguna fuerza humana p o d r á 
Atener este movimiento pa t r i ó t i co 
1 ^ en todas partes a r ro l la y vence 
31 Marxismo, a la jude r í a y al capita-
lino extranjero, que de consuno 
p-tenden ahogarlo con toda la fuer-
,d del dinero, de la propaganda y de 
organizaciones internacionalistas. 
DÍ H ua ^ a^ eniPresa; ^ura y des-
K 3 'a ^uc^a' s^n elementos, sin 
robres, sin dinero, con defecciones, 
ezas y contrarrestos de los enemi-
j ocultos; y en esa guerra sin cuar-
fiad a^eron niucbos,indefensos, entre-
qüg en nidnos la fiera marxis ta 
^ se e n s a ñ ó en sus v íc t imas dejan-
Sgc ^ Sus cuerpos destrozados la 
i„. . ' de su odio y la muestra de sus 
s criminales. Y otros muchos, ! ^tinto 
los mejores, cayeron cara al sol , 
luchando de frente por sus ideales y 
entregando su vida por el t r iunfo . 
El A lcáza r , Brúñe te , Belchite, el 
cuartel de Simancas, el santuario de 
la Cabeza, Oviedo, Teruel... y tantos 
otros nombres h i s t ó r i c o s , son los 
jalones de la guerra de l i b e r a c i ó n , 
donde el h e r o í s m o v el sacrificio 
llegaron a su grado m á x i m o , al grado 
de lo sublime, que es decir el punto 
culminante de esta nueva gesta de la 
raza e s p a ñ o l a digna de la de Cova-
donga y de la de la Independencia. 
Franco fué el inspirador, el jefe y 
el gu ía ú n i c o e insustituible áe esta 
empresa gloriosa, plasmada de éx i to s 
militares y pol í t icos que fueron y son 
el asombro del mundo. El r e u n i ó en 
sí el mando supremo del E jé rc i to y 
del Gobierno, d ió estructura al nuevo 
Estado y unidad a sus leyes, concern 
t r ó en sus manos la d i r ecc ión de la 
ún i ca polí t ica a seguir y puso los 
sillares de una Patria nueva yobre los 
cimientos de la unidad h i s t ó r i c a , i m -
perial y religiosa. 
Por Franco, nuestro Caudi l lo , Ge-
n e r a l í s i m o del Ejérc i to fuerte de la 
E s p a ñ a con anhelos de retorno de 
Imperio; jefe supremo del Mov imien -
to, jefe nacional indiscutible de Fa-
lange E s p a ñ o l a Tradicionalis ta y de 
las | . O. N . S., cuyas doctrinas inspi-
radoras son las que m a r c ó José A n -
tonio , en este día del aniversario de 
la gesta l iberadora consagrado a la 
E x a l t a c i ó n del Trabajo, gri temos 
u n á n i m e s con voz que llegue a todos 
los confines del mundo en guerra, 
entre cuyos pueblos sometidos a 
todos los dolores el nuestro es un 
oasis de paz y de trabajo, ¡Viva Es-
p a ñ a , Unica , Grande y Libre! 
¡FRANCO, FRANCO, FRANCO! 
¡(ARRIBA ESPAÑA!! 
üe neuepio üeiis de Julio 
Era domingo como hoy, hace seis 
a ñ o s , aquel t r á g i c o 19 de Julio de 
1936. EL SOL DE ANTEQUERA h a b í a 
hecho su n ú m e r o habitual que perso-
nalmente el que suscribe, la noche 
antes s o m e t i ó a la censura guberna-
tiva, entrando por la puerta del Prin-
cipal , pasando entre un numeroso 
grupo de individuos que le mi raban 
con gesto amenazador unos e i rón i -
co otros; individuos que aguardaban 
á v i d o s las noticias que por una radio 
esperaban recibir del Gobierno, rela-
tivas al Movimien to iniciado y que 
s u p o n í a n abortado en r e p r e s i ó n san-
grienta. Aguardaban t a m b i é n las 
ó r d e n e s para salir en un tren con 
d i r ecc ión a M á l a g a , donde h a b r í a de 
iniciarse el estallido revolucionar io , 
siniestramente preparado por los 
raarxistas con el amparo de unos 
gobernantes que d e j a r í a n hacerlo 
todo... 
Nuestro n ú m e r o , ú l t imo de aquella 
etapa, que llevaba un fondo t i tulado 
« N o m á s v íc t imas» , q u e d ó casi en sn 
tota l idad en nuestra casa. Tan s ó l o , 
de modo casi furt ivo, salieron algunos 
ejemplares a la calle, que arrebatados 
a los arriesgados vendedores, fueron 
quemados en la vía púb l ica . Esta sim-
ból ica quema fué el presagio de lo 
que o c u r r i r í a aquella misma noche. 
E l asesinato alevoso del infor tuna-
do sacerdote don José J iménez del 
Pin© y d e s p u é s el asalto e incendio 
de la a r m e r í a de don Rafael Vázquez , 
fueron la in ic iac ión de los sucesos 
que se esperaban. 
— P á g i n a 2.« — E L S O L D E A N T E Q U E R A 
C A F É 
A R A R A 1 1 A N T E Q U E ^ ESTEPA, 61 T E L É F O N O 36 ^ 
Cjüí'go... ya lo saben todos los que 
no lo hayan olvidado. La fiera suelta, 
las hordas desbordadas e insaciables, 
en cuyas manos h ó b í a n puesto la tea 
incendiaria, corno d í a s d e s p u é s las 
arrnas homicidas, los dirigentes mar-
xistas que hicieron brotar y fomenta-
ron el odio de clases entre masas ig -
norantes y c r é d u l a s , ilusionadas con 
una r e v o l u c i ó n generadora de u tóp i -
cos repartos e igualdades sociales. 
No es posible que en seis cortos 
a ñ o s se haya perdido la memoria de 
aquellos hechos t r ág i cos , o que haya 
ca ído sobre la mente de muchos una 
venda de indiferencia, despreocupa-
ción u olvido, en f in . Es muy corto 
eüe espacio de tiempo y es tá latente 
el suceso, saltan a ú n a la vista las 
huellas de aquellos incendios, fresca 
está todav ía la sangre de las v íc t imas 
y vivo el dolor en el alma de las ma-
dres, de las esposas y de ios h u é d V 
nos... 
Doble actualidad me hace traer el 
recuerdo de aquella noche a estas 
breves ü n s a s . El hogar y el negocio 
del fundador de este pe r iód ico que fué 
una víctima t amb ién de la r e v o l u c i ó n 
roja, q u e d ó deshecho y arruinado 
aquella t rág ica noche del 19 de Julio 
de 1936. N i tuvo i n d e m n i z a c i ó n , a 
pesar de que el incendio fué decreta-
do por los marxistas porque este pe-
r iódico era defensor del orden y de 
las ideas religiosas, n i o b t u v ó m á s 
que determinadas ayudas o facilida-
des prestadas por algunas buenas 
almas para las-que m i agradecimiento 
es inf in i to , a s í como para el pueblo 
antequerano en general por el cre-
ciente favor que presta a este sema-
nario y a mí negocio. Hoy es tá le-
v a n t á n d o s e un nuevo edificio sobre 
el siniestrado; pero... no es el nuestro. 
Esto debe servir como c o n t e s t a c i ó n 
a ciertos comentarios. C a r i ñ o s e 
ilusiones me l igan al solar donde 
radica la imprenta de este modesto 
SOL que tiene ya cerca de un cuarto de 
siglo de existencia, s in m á s interrup-
ción que aquellos veintitantos d í a s 
de dominio ro jo . En él, con esfuerzo 
y trabajo, si Dios me da salud y suer-
tf, con una ayuda a la que he de 
quedar agradecido, p o d r é qu i zá s 
pronto levantar el edificio donde se 
cobije un hogar modesto y una i n -
dustria t a m b i é n modesta, pero digna 
continuadora del crédHo de honradez 
y labor ios idad de su fundador, mi 
infortunado padre, y que a mi vez 
deseo legar a ruis hijos. Esta es una 
a s p i r a c i ó n legí t ima a la que, como 
todos, tengo derecho. 
Perdonen mis lectores esta expan-
s ión de c a r á c t e r persona!, que por 
una vez me permito hacer, con m i 
firma, que pocas veces saco a la luz 
porque prefiero la iabor a n ó n i m a en 
f 
D. E. 
LA SEÑORA D/FiimMiMa i p i r 
D E P O Z O 
que falleció a la edad de 52 años, 
el día 12 del corriente, 
después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendición de S. S. 
Su director espiritual; su descon-
solado esposo, hijos, hermanas, 
hermanos políticos, sobrinos, sobri-
nos políticos, primos, primos polí-
ticos y demás familia, 
ruegan una oración por 
su alma. 
el pe r iód ico . Pero, ya lo he dicho, la 
doble actualidad de la obra aludida 
y del aniversario sobre el que t en ía 
que escribir me han hecho derivar 
hacia este p e r s o n a l í s i m o comentar io. . 
En el n ú m e r o ext raordinar io que 
preparo se h a r á especial e v o c a c i ó n 
de la tragedia de aquellos d í a s y de 
la l i be rac ión de Antequera, que hoy 
no caben en el reducido espacio de 
estas p á g i n a s . 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. 
Si por reciente disposición debes pa-
gar el Subsidio familiar directamente a 
tus trabajadores, presenta la liquidación 
del segundo trimestre (Abril, Mayo y Ju -
nio) durante el mes de Julio. 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X B l A T B ñ M í A 
Cantareros, 6 (junto a i Cine Torca!) 
T E L E F O N O 102 
D 
L U Í S GARCÍA CARDO 
S A N A G U S T I N . 3 3 
EL mmm m imu \ u 
. niisaiim mm 
Para no precipitarnos en el absurdo in. 
cebible de olvidos culpables y de prácticas^ 
gaciones de orden sobrenatural y de { Q Í H 
divino, en que viven sumidos sectores muy J 
portantes de nuestra sociedad actual, esn 
sario reconocer los sublimes destinos ^ 
como seres espirituales nos fueron asigoJ 
por el autor soberano de nuestra humana ? 
turaleza, y las ingentes dificultades queij 
su realización ofrecen los tres grandes en¿; 
gos de nuestra vida sobrenatural. 
Nc existe, ni puede existir para aquella uJ" 
te de la humanidad que tuvo la gran VenEL 
de ser iluminada por los nítidos fulgores ilm 
Fe cristiana, cuestión de mayor cnverga^jl 
ni problema de tanta transcendencia, coiao] 
que se nos plantea frente a las ineludibles^ j 
lidades de la otra vida. Aun para las inteligh ^ 
cias cumbres y para los grandes cultiva(]0r! L 
del pensamiento cristiano, fué siempre obj^í,;, 
de general preocupación y tema constante ¡i111 
sus meditaciones la abrumadora ideají'5^ 
más úllá con su aterradora disyuntiva. 'oSO 
La importancia de aquel problema hacéis^5 
apreciablcs las extraordinarias garantías 
sobre el particular han sido vinculadas potli 
Virgen del Carmen a ese pedacito de paño(¡i«y i 
conocemos todos con el nombre de El Sa||0i 
Escapulado. " ^ 
La Santísima Virgen, contristada por l j | 
grandes vejaciones de que era objeto su 0;3 
den, por las desolaciones y angustias que pa !112u 
decía el general y toda la familia carmditamlla ( 
que le pedís con instancias un signo visítli i P 
una gracia particular que pudieran pmenl! dia 
al mundo como una deniosfracíón del interéi ndoi 
solicitud con que atendía sus maternales ta latí 
ciones, se manifestó en extremo espléndié Dt0 
l levándoles con sus palabras de Madre, % eSp 
sólo la paz material por la que suspirabai ^ 
mundo carmelitano, sino aquello que es mi, * 
cho más sublime y de valor incomparable; r 1 
paz espiritual, que vivamente anhelaban b1(lru 
delicadas conciencias dc°los hijos del Carmel «a 
De labios de la Virgen Santísi-ma escuchéis la; 
primer Carmelita la extraordinaria y singuljlln: 
rísima promesa que constituye d primero i |?n 
Jet más transcendental valor del Santo Escapiii»j 
r io «In quo quis moriens aeternum nompé[ ^ 
tur incendíame: El que muera con mi escapaj! v 
r io no se condenará. Afirmación categórí „ 
de la que responde la Reina del Cariné Pl 
aunque para defenderla y llevarla acabóte121'1' 
ra necesario poner en juego los tesoros to*rniai 
de gracias de que como Madre de DiüSí!Sn( 
deposi tar ía . , „ 'ítt 
Sí aquellos genios de nuestra santa 3elíg| a V( 
que se llamaron San Jerónimo, Szn Agu*s ba 
San Bernardo, etc., hubieran conocido el ^  ^ 
to Escapulario del Carmen con los Pr?^u'!j ftdn 
valores que atesora, hubieran sido sin aff ^ 
Apóstoles incansables de tan simpática^j; , 
ción, que es la síntesis más perfecta t k * 5 
misericordias de Mar ía . ,, ' 2; 
Pero ese himno de reconociraiento a I 'OD 
sobrenaturales valores del Santo Escapu'5;' ro 
que no pudieron cantar aquellas fuertis; 
lumnas del «dificío cristiano en los P^^J 3cii 
siglos, lo han tejido elocuentísimo los s--^ , ; 
res de los Apóstoles y Vicarios de Cristo1 ^ 
jandro V en 7 de Diciembre de V!? L ' i a ^ 
X X I I en 3 de Marzo de 1322; Sixto IV 
Abril de 1477; Clemente V i l , en la bula Exi-
mente; San Pío V en 18 de Febrero de 15o*j 
para no hacer una lista interminable derO^j t] 
ees hemos de afirmar que todos reconocí^ , líra 
promulgaron a la faz del mundo los " ^ p í l a 
dables tosoros que al cielo plugo e-10^ ' 
en el primero de todos los escapularios^ ^ 
la Virgen del Carmen. SHI 
P. FR. PATRICIO CAB»01^ 
(Con 
CARMELITA 
censura eclesiástica.) 
E L S O L D E E Q U E R A P á g i n a 3.» — 
M A R M O L E S DE TODAS CLASES d e l p a i s y e x t r a n j e r o 
3 A E 2 ^ - MÁL-AGi A 
ESCULTURAS Y ADORNOS - MAUSOLEOS - L A P I D A S 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - REPISAS - ESTUFAS 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 
A g e n t e e n A n t e q u e r a : C R I S T Ó B A L A V I L A T l f . , 63 
Sanatorio de los Remedios 
jr. J iménez R e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
i «i HoíPita! Municipal, por oposición. a 
• K C P» R E A . 13 V 11 
l i #a?puña la caña - ¡Arbo la l se 'escucha 
uSi.,0Zcíue manda; alzados los remos 
Í J Darcac 1 'Ms-p3!"038 <:lesatracan, v i r a la proa que 
nñnlnA un b a n d e r í n que el sol besa, 
f iS A aSuas rau<ia. suave, toda 
Íilan-L- bIanco' íIue Parece talmente 
c^ias gav io ta que acor tando dis-
aic'ond Vln'CSe a acaric^ar suavemente 
jlaflifg ^s Ru ladas con el ex t remo de su 
i • 7Umaje. y ya estamos en camino, 
^K'ra a Pleno p u l m ó n , mientras los 
los nervios t rabajan; el chas-
agua pone un c o m p á s a los 
un punto fijo cualquiera, una 
^¡ f0 del 
\á "OS y 
(CH^afj' ra a' t imonel ; queda a t r á s una 
56.. r varf blancas espumas que 
i ,1 l0s momentos dejan una s e ñ a l 
:r?í<ídv8Ua b a l i z a . 
¿|atnnarnos el r i 0 ' en Ias o r i l l a s cre-
iQed ataviacios d2 Plata y eucal ip-
terCj0^n colgar s e ñ o r i l m e n t e el ver-
i s . ^ 5 ^ l o K (lc sus bojas encorvadas, 
.rás ^ besa la brisa parecen tomar 
jo inr recrearse coquetones ante el 
)l?c¡t ln^0 que pasa a sus pies, y un 
0 blanco y t ranqui lo que s u e ñ a 
| METO EN EL BETie 
sr^  ;as tinieblas de la noche han hu ido 
igtkopadas en s u e ñ o s y laxi tudes , scgui-
fíisde cerca por un a é q u i t o de negruras, , 
rincones obscuros, cobi jos de miste-
lisy de miedo. Corre , precipi tado y re-
^ ¡Oso, el silencio, rey absolu to hasta en- I 
Ce j tices de los espacios, haciendo paradas * 
j ( y allá, de cerca empujado, avent t i -
lor'iljdo un lugar donde esconder su quie-
oqiid y callar. A p á g a s e el b r i l l o de las cs-
5aBii[|]ajal soplo de la br isa m a ñ a n e r a , 
«ntras la luna, que no ha podido a lum-
)T\ i: en la pleni tud de su m á s reducido 
Enguante, ya no exhibe su luminosa 
¡¿itade plata entre los cuarteles del in^-
imparable escudo de los cielos. Reinaba 
eni! día una vez m á s sobre la noche, t r a -
íráindonos de regalo entre las notas m á s 
talantes de su escogido reper to r io el 
«Dio de un r u i s e ñ o r que muy cerca, en 
^espesura de la u m b r í a amena, te j ió 
m os gorjeos t iernos, suaves, de bienve-
^•lia, en obsequio y regalo a gente tan 
jnljidrugadora que apenas sal ido el sol 
me:: habían i r r u m p i d o por c-ttre los ver-
dión larci de su frondosa heredad. 
Igf i 0 con agu^s de n á c a r que se o n -
3;ltn 7 quiebran merced al vienteci l lo 
oyaeton' a lboro tador de la superficie 
pul, msparente; dos barcas que se mecen 
rójc Hadas por una sonata grave de aguas 
má «Pumas bien sujetas de las fuertes 
oí*arras a un embarcadero; dotaciones 
W madas arriba, y suena un s i lbato; ya 
'«colocados en sus puestos; el timo-
recostado en la pendiente de un mo)ifa-
c i l lo con cuadros marineros de pesca y 
de mercader, y los p á j a r o s que modulan 
sus canciones variadas, y las flores que 
re t ra tando su hermosura la corriente pal -
pi tan de i l u s i ó n a l contemplarse dando 
su aroma al viento, y ya cerca, ya lejos, 
nos trae el aire unos estridentes quejidos 
de nor ias en movimien to con chapoteos 
de aguas y g i ra r de ruedas, mientras el 
paso cansino de un b o r r i q u i l l o paciente 
t i r a y t i ra sin cesar con los ojos vendados 
sin saber a d ó n d e va n i por q u é camina. 
H a s imulado el sol detenerse cur ioso 
un momento en su carrera para mi ra r las 
cosas que su luz a lumbra , y de una to r re 
cercana, erguido, v igía del r i b e r e ñ o 
pueblo, lanza al aire las alegres notas de 
u n repique de campanas que en la m a ñ a -
na dominguera da un alerta de rel igiosa 
o b l i g a c i ó n , luego ecos marciales de pisa-
das y gentes en puertas y ventanais, con 
caras de cur ios idad que tienen hoy una" 
diana insospechada de canciones y desfi-
les. Penetramos en el templo; la voz del 
sacerdote ped í a un recuerdo para unos 
padres, para sus bienhechores, para la 
E s p a ñ a ido la t rada que en el día m á s feliz 
de su vida los recibiera Dios de sus l a -
b ios inocentes que por vez pr imera le 
h a b í a n de gustar; los rayos del sol pene-
t rando por los- altos ventanales, hechos 
o ro , temblaban entre rizos y guedejas, 
a lburas de velos y diademas de azahar, 
completando la estampa sublime de! ce-
les t ia l remedo. Ha te rminado el santo sa-
cr i f ic io; se ofrenda una corona en la 
Cruz de los C a í d o s y unas oraciones s i -
gu i e ron a los pensamientos que estaban 
con los ausentes muy cerca de Dios . 
Se ha reanudado la marcha; van los 
cuerpos tomando un tinte ro jo , obra del 
so l que corre incesante por los cielos; 
un bosquecil lo dé abetos ha tej ido ante 
nuestros ojos, cazadores de bellezas, u n 
r i n c ó n o lv idado del perdido E d é n ; ama-
r r a n las barcas y sal tamos a t ie r ra ; co-
r ren las horas al c o m p á s de nuestras 
piernas que saltan y bul len sin cesar 
alegres y festivas del asueto conque se 
les regala; la ho ra de la vuelta ha puesto 
en los ros t ros una mueca indefinida de 
a lgo que, perdido, nos hubiera gustado 
conservar. Se han detenido las barcas 
enmedio del r í o abandonados los remos, 
la d o t a c i ó n se lanza al agua, que cruje y 
resbala por los cuerpos en las airosas 
brazadas de su nadar, luego a merced 
de la marea y del v iento caminan a r r u -
l ladas por nuestros cantos mar ineros 
que quiebran la quietud de la tarde. H a 
pasado rauda una avecil la y ha sal tado 
I i n t r é p i d o j un to a la barca un pez de 
plata. U n á n i m e s nos hemos levantado 
de los asientos despidiendo al sol con 
tres bur ras y su H a hace m á s sugestivo 
el bogar. 
Ríe el cuerpo y ríe el alma satisfecha 
de nuestra escapada en busca de v ida y 
t r anqu i l idad , y como las naves ant iguas 
de E s p a ñ a que cargadas de o r o nos 
t r a í a n riquezas y bienestar, hoy trae e l 
cuerpo el inmenso tesoro de unos aires 
puros y de un d ía cara a l sol que a l t rans-
formarse en salud se c a m b i a r á en o r o 
de E s p a ñ a por nuestro t rabajo . 
MANUEL DEL Pozo MAQUSDA 
E L P R O X I M O N Ú M E R O D E 
E L S O L DE ANTEQUERA 
Siendo fiesta de Santiago el próximo 
sábado, rogamos se nos envíen los origi-
nales, noticias y esquelas de aniversario 
antes del Jueves. 
E l nárrero se pondrá a la venta, como 
si$mpre, el domingo. 
m Mm {Qüiikipai 
Sn virtud de órdenes recibidas de ia Supe-
rioridad, se encarece s todos los labradores 
rfe esté término municipa!, productores de 
GARBANZOS, píisen sus ofertas de venta de 
estas leguminosas al Servicio Nacional del 
Trigo, a la mayor urgencia posible . 
Antequera 17 de Julio de 1942. 
EL ALCALDE 
¿Un Buen solera...? 
¡Fino Jardín M i ! 
L e ñ a t r o z a d a 
4? Propia para hornillas y calefacción 
Se sirve'a domicilio de cinco arro-
bas en adelante. 
Avisos: zm CBOGES - Esíepa, n - Tüno. 394 
V I N A G R E D E 
D E R U R A U V A 
R r l m e r a : p e s e t e a s a r r o b a 
S u p e r i o r ; ¿\-E» » » 
E x t r a : S O » » 
Para ptflJQS a M a n u e l D í a z I ñ i g u e z - M Ú l 38 - i D l e p f a 
s s : S I R V E A D O I S / 1 I C I U I O 
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r D I Q U E L A D O S 
Ramón y Cajal número 19 
MISO I) LOS LECTORES 
Para facilitar la a d q u i s i c i ó n de 
nuestro pe r iód ico tenemos estableci-
da la venta del mismo ( a d e m á s de en 
nuestra A d m i n i s t r a c i ó n ) , en la libre-
ría "San José1'; estanco de d o ñ a Con-
suelo Miranda, en calle Estepa, y en 
los estancos de calle Mereclllas, C a -
rrera y Carreteros. En aquellos ba-
r r ios donde sea conveniente y si as í 
nos lo indican los interesados, podre-
mos establecer punto de venta bien 
en estanco o tienda que lo solicite. 
Los habituales compradores de los 
diarios Ideal, Córdoba, Arriba, El Al -
cázar, Pueblo y Gol semanarios La 
Prensa, Noticiero del Lunes, Domin-
go 'y Tajo; y revistas Fotos, Semana, 
Marca, La Codorniz, Mundo, etc., a 
quienes se rv í a e! vendedor Escobar, 
deben encargar a otro vendedor o dar 
aviso CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
m. enecíii DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
[ifii^ iüsisafiitijinijlios 
Consulta: de 11 a l y d e 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D . FERNANDO, 152 
I D E A L C I N E M A 
Hoy doraingo, el mayor acontecimiento de 
ópera flamenca, a !as diez y tres cuartos. 
Tres magos del cante hondo, en un solo pro-
grama: El Americano en competencia con El 
Sevillano, exhibirán lo mejor de su repertorio 
rívalü,ando coa el as de los ases, Canalejas, 
con su grandioso elenco. 
El lunes la grandiosa cinta «KATIA» (la 
Princesa Bibesco), con Danielle Darrieux. 
aseólas " P H " 
balanzas de todas clases, cajas de cauda-
les. Agente exclusivo para provincia de 
M á l a g a : J U A N L A Y D A , avenida Genera-
l í s i m o Franco, 7 ; t e l é fono 2 . 9 8 5 . — M á l a g a . 
P L A Z A D E T O R O S 
Hoy domingo, a las diez y tres cuartos, es-
treno de la formidable comedia de intriga, en 
español, "Antes de medianoche", por Jean 
Arthur y Joel Me. Crea. La película que le hará 
estremecerse y reir a la vez. 
Sel los de Caocho 
Encárgudos^en E l Sig'o X X o Laguna 8 
M r m ñ l V A R I A S 
NATALICIO 
Con toda felicidad dio a luz una m i a doña 
Dolores González Avilé^-Casco, esposa del 
veterinario don Manuel García de la Cámara . 
—Igualmente ha tenido una niña doña So-
corro Rabaneda García, esposa del industrial 
de esta pkza don José Alamilla Pérez. 
Nuestra enhorabuena. 
MUCHOS QUE NO LO CREIAN 
se convencieron, de que sólo por 3 pesetas, les 
dieron una botella grande del mejor solera 
que existe en Diego Ponce, 8 (hoy General 
Sanjurjo). 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Luis García Talavera y su hija seño-
rita Trini, ha sido pedida para su hijo y her-
mímo, respectivamente, don Francisco García 
Jáiraez, la mano de la señorita Conchita So-
mosierras. 
La boda se efectuará en breve. 
BAREMO INDUSTRIAL 
por F. Sanz Rubio, graduado 'social .—Cálcu-
lo exacto y rápido de nóminas semanales y 
quincenales de jornales por días, horas senci-
llas y extraordinarias, aumentos (domingos), 
descuentos (subsidio y cuota sindical/ Presu-
puestos para cálculo de mano de obra. Liqui-
daciones mensuales y Legislación social.— 5 
1 ptas. 
"Guía t r ibu taña del comerciante", por Gre-
gorio Hernando Colet.— 15 ptas. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122 
LETRAS DE LUTO 
I 
A la edad de 52 años ha dejado de existir 
doña Francisca Maqueda Aguilar, esposa de 
nuestro amigo don Manuel del Pc^ zo Hidalgo. 
• La conducción del cadáver al Cementerio se 
verificó en la tarde del lunes pasado, con asis-
tencia de muchas personas,-siendo presidido el 
duelo familiar por el R.P. Tomás de El Carpió . 
En paz descanse la finada y reciban su viu-
do, hijos, hermanas y demás familia nuestro 
pésame. 
SUSCRÍBASE A dDEAL» 
Suscripción combinada a «Ideal» y «La 
Prensa» de Granada, por 6,75 ptas., a recoger 
Casa Muñoz o a domicilio. 
SEGURAMENTE QUR USTED TENDRÁ 
con este calor, molestias de es tómago y vien-
tre porque quiere. 
Evítelo radicalmente, bebiendo en sus comi-
das el famoso vino tinto que venden en Die-
go Ponce, 8. 
SE REPARAN 
gramófonos y máquinas de escribir. Ramón 
López Torrea, Merccillas, 17. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Fran" 
quelo y don Ildefonso Mir. 
Recordatorios fúnebres 
en var ios modelos y clases. Vea muestras 
y precios en I M P R E N T A M U Ñ O Z 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen tods 
clase de reparaciones. Merccillas. 72. 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
Se ha instruido un sumario por hurto de 
180 kilos'de cebada, propiedad de don Baldo* 
mero Bellido, cuyo autor, José Palacios Caba-
. Ilcro, ha sido detenido e ingresado en la cárcel-
S E T R A S P A S A 
la pescadería de calle Estepa, 134. 
Razón: Tahona de calle Carretero^ 
SE ALQUILAN 
salas bajas amplias, para oficinas o 
nes. Razón: I.ucena, 57. 
EN LA VICTORIA 
Con motivo de celebrar la Rma 
superíora general, y la M. R. M. Camii 
riora local, sus bodas de plata y oro i 
vamente, de profesión religiosa, se ¿¡2» 
el próximo sábado , fiesta de SantiaD¡vfrf 
nes cultos, por la mañana a las diez, J f 
y por la tarde, a las siete y media, oíicí Je 
los mismos el M . I . señor vicario, elkfi 
dre guardián de Capuchinos y la Com, 
y Seminario Seráfico. Por la tarde ten 
la función con procesión eucaríslica 
patio interior del convento. A estas 
quedan invitados los bienhechores y, 
amistades de las Religiosas Terciatiaj 
ciscanas. 
EN CAPUCHINOS 
Hoy celebra la V. O. Tercera de Pet, 
sus cultos mensuales con los ejerciciosii 
lumbre. Por la mañana, a las ocho y 7 
misa de Comunión general aplicada ai 
gio de la hermana Francwca'Maqueda 
lar, y por la tarde, a las ocho. Se rusga 
tual asistencia de todas las hermanas, 
NUEVO TALLER DE MODISTA 
Carmen Martín Perea, modista de íi|prác 
se ofrece al público en el taller que ha 
en calle Lacena, 80, para toda clase dil 
jos de señoras . 
BIBLIOTECA TEATRAL comí 
rio) 
" E l gran tacaño", po Antonio í el ju 
Joaquín Abati. kpc 
"Soltero y solo en la vida", por^íacu 
Paso y R. González del Toro. 
"¡Que le ahorquen a ustedl, por Al j, 
Paso (hijo), Emilio Sáez y Enrique Pas» 
'El roble de la Jarosa" por Pedrol 
Seca. 
detr; 
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deld 
El 
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E5 
a foi 
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T A L I A 
"Usted es mi marido", por JoséM 
Alonso y Enrique Tedeschí. 
"La pluma verde", por Pedro Muñoi 
Pedro Pérez Fernández. 
"Dulcinea", por Gastón Baty. 
"El hombrecillo", por don Carlos Aija S1 
"(Alza la frente, mujer!", por el Pasi« 
"Viajt' de vuelta", por Ricardo MaW 
LA ESCENA 
"La chica del gato", por Carlos Ami 
"Una provinciana en Madrid", 
go de Fuentemayor y José López Do»' 
"Jacinta Beltrán", por Ricardo Aip"' 
"Las mujeres de Zorri l la", por Ant* 
y R. González del Toro. , ,,( 
"La dama de los velos", por JoS^!;,i 
"Los pellizcos", por Leandro^ 
Adolfo Torrado. 
A 2 ptas. CASA MUÑOZ, InfanU'1 
perfs 
luch 
mi 
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TALLER DE R E P I R 
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lasf 
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«neg 
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tC 
Pe?!] 
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CE 
Adaptación extracorta 
I ! Garantía en el tr!V. 
FRANCISCO LÓPEZ.í£ 
Carrión, núm. [ - fl 
f 
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R A TE 
- i " orupo de aficionados hemos echa-
-obre nuestros hombros el peso de 
• ^ gbor ardua y difícil; hemos empren-
do la tarea de llevar a la opinión al 
^ vencimiento de que es necesario sos-
ner en nuestro pueblo la práctica del 
tporte-
u3y quien se encoge de hombros di-
ado que a ^ n0 e^ inter«sa el fútbol; 
e no le ve Ia punta a eso de darle pata-
's a una pelota; que eso es perder el 
!mpo y I118 no va'e a^ pena ayudar al 
¡no porque a él no le deja eso nada. 
L qUien cree ver, cuando se celebra 
j partido, a veintidós locos corriendo 
etrás de una pelota y a toda una masa 
e espectadores recreándose en tales 
)curas. Los que así piensan lo hacen 
sforzándose en desconocer la finalidad 
el deporte. 
El fútbol no es una mera distracción, 
¡n0 que, bien concebido, tiene una alta 
ignificación, un gran valor educativo y 
e forraación moral. 
Es mucho más sano dedicar un tiempo 
fortalecerse practicando el deporte que 
onsumir la salud ent regándose a otras 
Tácticas impuras que la decencia nos 
npide decir. Es mucho más sano irse al 
ampo de deportes y recrearse el espiri-
j en las incidencias de un juego sano, 
orno el fútbol, que meterse en un tugu-
¡o y gastarse los cuartos y la salud en 
1 juego y en el vino. El que practica este 
eporte se robustece físicamente: sus 
icultades intelectuales y morales se 
erfeccionan más y más. El fútbol es una 
icha entre dos bandos con el someti-
siento de una voluntad a otra, en el que 
iempre la resistencia física, la habilidad, 
i astucia y la mayor rapidez en el juicio 
on los factores que llegan a dar la 
ictoria. 
Es el fútbol un medio eficacísimo para 
espertar y desarrollar en el simple es-
pectador el amor a su pueblo. El espec-
Jilor sin darse cuenta empieza a amar 
su pueblo desde el momento en que 
lesea el triunfo de su equipo. Fortalecer 
desarrollar ese sentimiento es una de 
«finalidades del deporte, haciendo que 
05 espectadores, la masa del pueblo, se 
Carinen con su equipo, que vale tanto 
omo decir con su pueblo, con su patria 
¿Qué amante de su pueblo será quien 
¡Amanezca mudo e inactivo ante la ayu-
la «lúe éste le pide? El Club Deportivo 
0cal, que es nuestro pueblo porque re-
'r?senta nuestro escudo y porque es 
|!«> pasea por otras ciudades y capíta-
s«l nombre de Antequera, lanza a estas 
un S. O. S. un grito de ayuda. Bien 
Ka es la ayuda que se pide: una apor-
•jO.n económica tan reducida que todos 
Huellos a quien se les pida podrán reali-
i r ¡ ^ sin sacrificio. Pensemos todos en 
¡¡I supone un invierno sin la movili-
tflímK11? a la vida cotidiana comunica 
^atbol. Y los que tenemos hijos hemos 
^Pensar más, procurando no quitarles 
•^.dis t racción sana, evitándoles que 
g p é n sus ratos de ocio a otras activi-
^ menos confo mies con la ley natu-
Q? 'a vida y con la misma ley de Dios. 
B A L O OS 
Se viene desarrollando en estos días 
gran actividad encaminóda a resolver 
definitivamente el problema planteado 
sobre la dirección del Club, 
Sin dejar de tocar y estar atentos 
sobre otros puntos interesantísimos, se 
ha concentrado el mayor esfuerzo en el 
asunto socios. Pretendemos conseguir 
que la mayor parte de la afición figure 
en la relación de socios del C. D. Ante-
querano, buscando con ello una garan-
tía de supervivencia. 
El deporte en localidades como Ante-
quera en que la afición se está fraguan-
do, precisa de la ayuda de todos, de los 
aficionados y de los que no lo son. Por-
que a todos nos llegan los beneficios 
que el deporte proporciona. 
Al mismo tiempo, no olvidando a la 
juventud en formación, se ha organizado 
un torneo local que promete ser intere-
santísimo. 
Aprovechando las experiencias sumi-
nistradas por los anteriores torneos, se 
han introducido modificaciones en el 
actual. 
Son muy de agradecer los servicios 
prestados por los componentes de las 
anteriores Directivas, quienes agobiados 
por dificultades sin cuento han soporta-
do estoicamente todos los golpes, consi-
guiendo llegar con vida al final, que ya 
es bastante. 
Como deportista y antequerano les 
agradezco estos servicios, pidiéndoles al 
mismo tiempo que prolonguen el sacrifi-
cio y nos presten id ayuda que hoy ne-
cesitarnos para edratinuar la labor por 
ellos emprendida. 
Ha'fichado Barrantes. 
Nuestro pundonoroso medio centro, 
comprensivo y formal, renueva su com-
promiso bajo la promesa de proporcio-
narle un benéfico con un partido ho-
menaje. 
Sabemos que cuando llegue ese día, 
como cuenta con sobradas simpatías ve-
remos el campo rebosante de ante-
queranos. 
( En las cartas remitidas a los socios 
se han omitido involuntariamente las 
cuotas correspondientes a niños y mu-
jeres. 
Dichas cuotas son: mujeres y niños 
menores de 14 años , 5 pesetas. S 
era 
F i n a l i z a r á el p r ó x i m o m i é r c o l e s s u « 
emisiones por R A D I O A N T E Q U K R A 
hasta la p r ó x i m a temporada con un 
magní f ico 
P R O G R A M A E X T R ñ O R D i N ñ R I O 
en el que t o m a r á n parte los siguien-
tes artistas de fama mundial en t o d o á 
los estilos: 
Imperio e r p í i o a : garlos gardei 
Gonctiita Plquer: M u \ m m 
E s M i a Casiro: Gaogiejas 
Niña 08 la PueDia: NIÜO de iMefiena, eís. 
A c o m p a ñ a d o s de las mejores orques-
tas y agrupaciones vocales mejicanas. 
NOTA. —Esta Casa acaba de recibir una pe-
queña partida de agujas de g ramó-
fono marca «La Vox de su Amo •. 
A Ladrón le han escrito desde León y 
seguramente ilusionado por las mante-
quillas de;aquellas tierras dice que se va, 
que se va y que se va. 
Es raro que a pesar de ser bastante 
viejo en el fútbol, pictenda ignorar cuál 
es el camino a seguir más conveniente 
para los intereses de todos. 
Dile a aquellos directivos que cscri-
. bon a estos otros directivos, y ten por 
seguro que se arreglará . ¡Vaya si se 
arregla! 
REINA MOLINA 
! C A M P E O N A T O L O C A L 
Esta tarde juega el Imperio C. de F. y 
el Carmen C. de F., en torneo local. 
4 
E n el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acosfurubra-
da sesión la Comisión Municipal Permanente, 
bajo la presidencia del señor alcalde, doo 
Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de los se-
ñores González Guerrero, Robledo Carras-
quilla y Bellido Lara, asistidos del secretario 
accidental, señor Villarejo, y del interventor 
de Fondos, señor Sánchez de Mora. 
Se aprueban el acta de la sesión anterior, 
las cuentas de gastos de ia semana, la nómina 
para la percepción del. Subsidio Fasaiiiar por 
¡os funcionarios y obreros municipales corres-
pondiente al mes <le Junio y las cuentas de la 
Agencia Ejecutiva del segundo trimestre del 
actual ejercicio. 
Se concede licencia al j fe de Negociado don 
José Guerrero Ramírez de Arellano, por enfer-
mo, y al guirdia municipal don Manuel 
Pérez Avila. 
Se acuerda incluir en el padrón de vecinos 
a don José Arrabal Pinto en unión de sus ele-
más familiares. 
Se conceden dos y medio metros cuadrn los 
de terreno en el Cementerio a don Miguel 
Berdún Adalid. 
Se resuelve escrito de los peones de limpie-
za y riegos en relación co i sus haberes, apro-
vechamiento de los estiércoles de las calles y 
de-canso dominical 
Se autoriza a Francisco García Po/o para 
que «e quede en traspaso con el café econó-
mico situado en calle General Ríos, 44. 
Queda sobre la mesa comunicación de la 
Junta Provincial de Beneficencia en relación 
con las láminas de la Beneficencia Municipal 
de esta ciudad. 
Se autoriza a don Emilio Ureña López la 
instalación de una agencia de publicidad en 
calle Infante D. Fernando n " 86. 
Accediendo a petición de los funcionarios 
municipales, se acuerda gratificarles con mo-
tivo de la ff.stividad del 18 de Julio. 
Se resolvieron otros asuntos de t rámite y 
de personal y se levantó la sesión. 
C R U Z B L A N C A (antigua casa de Avilés) 
Vende exclusivamente el mejor tinte 
para la ropa: 
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ytujer P e r f u m e r í a y a r e í a 
Multas impuestas por la ^Icalóía 
D u r a n t e la s e m a n a a c t u a i 
25 ptas. a Miguf l Hijano Matas, por no tener 
la tablilia de precios en Su puesto de pescado. 
5 ptas. al padre del menor, José González 
Fernández, por causar daños en los bancos 
del paseo. 
5 pesetas a Dolores Rubio Villodres, por 
lavar ropas en fuente pública 
5 pesetas o ¡os padres de los menores José 
y Antonio López de la Torre, Juan Cerezo 
Quesada, Angel Casco Burgos, Gaspar Cha-
cón Carrasca y Juan Ríos Castro, por jugar a 
la pelota en la vía pública. 
5 pesetas al padre del menor Alfonso y Ma-
nuel León Fernández, por arrojar piedras al 
convento de la Trinidad. 
5 pesetas al padre del menor Miguel Perdi-
guero, Antonio Ruiz y Francisco Castillo, por 
bañarse en fuente pública. 
5 pesetas al padre del menor José Soria 
Acuña, por ocasionar daños en el arbolado 
del Campillo. 
150 pesetas a Cayetano Romero Acedo, por 
contener el pan vendido al público «1 día once 
un 43'50 por ciento de humedad y retención de 
diez kilos de harina por el beneficio obtenido 
del exceso de humedad. 
250 pesetas a Cayetano Romero Acedo, por 
contener el pan vendido al público el día 13 
un 41*40 por ciento de humedad y retención de 
once kilos seiscientos veinte gramos de ha-
rina por el beneficio obtenido del exceso de 
humedad. 
250 pesetas a Antonio Salas Roche por id, 
id. un 43 40 por ciento id . id. cuarenta kilos 
con setecientos gramos de id, id. por id id. 
250 pesetas a Jerónimo Romero Pavón, por 
id. id. 41'20 por ciento id, id. y retención de 
treinta y cuatro kilos con ochocientos quince 
gramos de id. id . por id. id . 
E3A \ fM I D A M U Í M I C I R A L . 
Programa del concierto que ejecutará esta 
noche de once a una, en el paseo del Genera-
lísimo Franco. 
1. s—«Certamen Levantino», pasodoble por 
P. Marquina. 
2. °— Sinfonía militar», minuetto, (primera 
vez), de Hayn-
3. °— Rose Marie», s,lección de Rudolf 
Trnnl. 
4'.°—«Galleguiña», vais, (primera vei), de 
A Tt r rés . 
5.°—«Anís ¡as Palonidi», pasodoble, por 
José Moya. 
Hoy es día de postulación 
de ^AUA Í IÍO Social" 
Se fcuerda a todos los antequeranos 
ck AMBOS SEXOS la ineludible obü-
g a d ó n qup todo bmn español tiene, de 
lucir en SITIO VISIBLE el emblema 
correspondiente a la postulación del día; 
siendo sancionado por el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a cilo se negara, corno asimismo los 
dutflos y empresarios ds cafés, bares, 
cines, bailes, etc., qu- permitan la entra-
da fn su establecimi nlo a individuos 
que no ostenten el citado emblema, 
Antequtra 19 de Julio de 1942. 
El Delegado Comarcal. 
B I B L I O G R A F I A 
"Creo en Dios", por Monseñor Thiamér Tóth. 
— 18 ptas. 
'•Creo en la vida perdurable", por Monseñor 
Tihamér Tóih.— 12 ptas. 
"Creo en Jesucristo, El Mesías" , por Monse-
ñor Tihamér Tóth.— 15 pías. 
"Eneriria v nureza". ñor Monseñor Tihamér 
T ó t h . - - 7 ptas. 
"Ortografía práctica de la Lengua Española", 
Método progresivo para escribir correcta-
mente al dictado, nociones de paleografía, 
por Luis Miranda Podadera.— 8 ptas. 
"Física", Unidades, definiciones, fórmulas y 
problemas, por Antonio Goded Mur, Com-
pendios CHOP.— 3 píys. 
"Química",NomencIatura, inorgánica.orgánica 
y problemas, por Antonio Goded Mur,Com-
pendios CHOP.— 3 ptas. 
"La úlcera Gastroduedenal. Tomo 1.° Sínto-
mas-Evolución-Diagnóstico, Tomo 2.° Etio 
patogenia-Tratamiento, por }. Sala Roig.— 
15 ptas cada tomo. 
"Diagnóstico, Profilaxis y tratamiento de la 
DIFTERIA, por el Dr. J. M. Sala Ginabreda. 
— 15 ptas. 
"La Ciática, su significación clínica", diagnóti-
co y tratamiento, por; R. Cirera Voltá.— 15 
ptas. 
"Ei Judío internacional", por Henri Ford.— 14 
pías. 
"Código de! periodismo", por Fray Santos 
Quirós.— 6 ptas. 
"Democracia y Jerarquía", por Luis del Valle, 
Catedrático de Derecho Político en la Uni-
versidad de Zaragoza — 10 ptas. 
"Guia Tributaría de! Comerciante", por Gre-
gorio Hernando Coleí. Abogado, intendente 
mercantil, jefe de Aatmnisíración del Cuer-
po Pericial de Contabilidad del Estado e 
Interventor de Hacienda.— 15 ptas. 
" E l dibujo aplicado a lo» oficios", adaptado 
del inglés por A- Aguilar Valero.— 5 ptas. 
"Guía práctica del electricista en casa", por 
j . B . P s u l í . — 6 p t a s . 
"El mecánico de Aviación, por Juan Rodri-
gues y Rodríguez.— 14 ptas. 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
M U E B L E S , D E C O H A C I Ó N 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S E M.3 GARCIA (N ombre registrado 
.4." (Jarcia • L U C E N A 
*GEN r í EN *NTeeU£HA.-CRISTÓBAL jSvitA «ERECUMS 7 
ú « r ¥ e c # r l a C í Á d T l L j ^ 
CAFÉ. LICOHES, VINOS TODJ. 
MOVIMIENTO D E POBLACK 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Concepción Gallardo Balta, Dolores Ga¡J 
Cortés, Teresa Valk Artacho, José M Fl 
Campos, Prudencia López Pérez, Ant» u 
Sánchez Sánchez, Antonio Sarriat w k 
María Teresa Alamilla Rabaneda, Socolp0 
López Hurtado, Manuel Rus Gallardo, c|k lí 
Tes c 
ibras, 6. 
mm Corraks 
peo 
D E F U N C I O N E S elem 
wida 
Rosario Garda Hidalgo, 10 meses; u g, 
Ortiz Fernández, 7 meses; Juan Jiménez q. , 
lorado, 62 años; José Vergara Jiménez, 8 c1 
ses; Juan Vegas Lara, 40 a ñ o s ; Franciscolfrar 
lasco Montañés, 3 meses; Francisca Maquemier 
Aguilar, 52 años; Antonio Ruiz Morenoljial. 
meses; Margarita Pérez Avila, 4 meses; MaL 
Bravo García, S5 años; Juan García García,]' % 
años; José Montes Cantón, 41 años; Joaqf? ^ 
Rivera Vilaret, 56 años ; Dolores Soria Acuáorp 
5 meses; Manuela Gómez Ortigosa, 4 meses, popí 
Varones, 8, —Hembras, 7. F1^ 1 
I Tr 
Total de nacimientos . . . • r1 p 
Total de defunciones . . . . • jliber 
Diferencia en contra de la vifalidadjgina 
rese 
MATRIMONIOS si £ 
Francisco Cherino Romero, con Carra! ^ 
Reyes Ruiz.—José Canea Osuna, too Carsj 
Montero Ríos.—Rafael Luque Olmedo, «Pm 
Remedios Soto Díaz.—Manuel Pozo HetrfjSu H 
con Encarnación Gutiérrez López.—José C|a p, 
vijo Orl iz , con Carmen Ortiz Hidalgo.-R 
Iñiguez Fuentes, con Carmen Castro Acedoj 
José Sánchez Pérez, con Rosario Mu»] "c 
García.—-Alonso Valcnzuela Martínez, flnos 
Ana González Ruiz. Mes i 
H E R N I A D O S 
rabli 
otro 
E l dispositivo HERNI KUR adaptado y construido anatómicamente para c3%ns 
caso bajo prescripción facultativa es tá exento de presiones molestas ni ^.^ns 
tes que mortifiquen, siendo adaptable a cualquier edad, sexo o prof«s 
H E I R r s í l K U R es una creación patentada y registrada por el <^ 
t o r M u ñ o z con las característ icas de comodidad, precis ión y lig^ij^iT! 
Especialidad en R A J A S para e s t ó m a g o ca ído u otras dolencias y ^ ¿ f ^ p 
D I A S D E G O M A . :: I N S T I T U C I O N M E D I C A D E ORTOPE^nt 
Dirección Facultativa: Dr Rafael Muñoz Bernabeu. Rambla del Centro,'1 !:.;o 
B A R C E L O N A . J^ei 
Los pacientes podrán acudir el lunes 27 de Julio, de diez a una, en el Co11^ ^ 
torio del Dr. A N T O N I O Q A L V E Z , calle Ovelar y Cid, 11, Antequera, 4 y 
reconocerá y prescribirá los aparatos or topédicos siguiendo las indicaci^rper 
convenientes. (Censura Sanitaria ' i i 
